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" Saya akan berlaka jujur dun tidak akan bekerjasorno dengan
temsn dalam ujian ini"
l. V[hat's the dffi;rence between Weh Engineering and the comman Software, also
describe each oJ'the supporting eomponents !
2. Kesulitan apa yang.didapat oleh user apabila menemukan layout halaman web
yang tidak baik'? dan bagaimana lcriteria web yang baik menurut saudara ?
3. Aktivitas utama p*t*.uogun a'dalah untuk menyempurnakan model analisis
sede,mikian rul,a sehingga dapat diimplementasikan dengan menggunakan
komponen-komp,lnen yang mematuhi aturan arsitektur. Selain model analisis,
proses perancangan berikutnya adalah model user experience (UX Model).
Jelaskan tentang; model tersebut ! 
.
4'. I'erdapat tiga hal yang membentuk sebuah arsitek informasi ( information
architecture), yaitu content, context, dan ruers. Jelaskan !
J;. Buatlah Ssenar;io use case untul< kasus permohonan pembuatan account baru (
Create New Acc:ctunt) dalam sequence diagram.
Ilobot setlp nomor adalah 20 Q0+2A+2(}r2{20)
Selamat Bekerja !
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